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Over 550 Attend Rehabilitation Conference 
More than 550 persons attended 
the annual conference of the S. C. 
Chapter of the National Rehabili-
tation Association on June 18 at 
the Wade Hampton Hotel in Co-
lumbia. 
The keynote address was given 
by Dr. R. Wright Spears, president 
of Columbia College. 
The morning address was given 
by Dr. Lillian Pennell, director of 
the Presbyterian Guidance Center, 
Virginia Synod and S. C. Rehabili-
tant of the Year. Dr. Edward New-
man, Commissioner of the Rehabili-
tation Service Administration, gave 
the luncheon address. 
Special award winners included: 
Larry Owens of the Columbia Area 
Office, case of the year for the 
general program; Samuel H. Jones, 
Area Supervisor of the Walterboro 
Area Office, professional staff 
award; Richard W. Riley, State 
Senator from Greenville County, 
handicapped award and George L. 
McGill, Area Supervisor of the 
Rock Hill Area Office, staff award. 
A special citation went to Dr. 
Pennell who represents the state 
on the 50th anniversary of the 
National Rehabilitation Act. She 
has been selected as representative 
of the total achievements of the 
South Carolina Vocational Rehabi-
litation Department. 
Dr. Edward Newman, Commissioner of the Rehabilitation Service Administration 
spoke to the some 550 guests at the annual conference df the S. C. Chapter of the 
NRA. 
Greenville County State Senator Rich-
ard W. ''Dick" Riley received the Handi-
capped A ward at the annual conference. 
New Hampshire Group 
Tours S. C. Vocational 
Rehabilitation Data 
Processing System 
Peter Clark, Facilities Specialist 
and Mrs. Margaret Parker, Account 
Clerk, both of the New Hampshire 
Division of Vocational Rehabilita-
tion and Harold Crapo of the New 
Hamsphire Centralized Data Pro-
cessing Unit visited the S. C. re-
habilitation program in April to ob-
serve the mechanized operation of 
the department's data processing 
system. 
The South Carolina program was 
one of the first rehabilitation pro-
grams in the nation to use a fully 
mechanized operation for fiscal and 
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statistical work. Rehabilitation ob-
tained its own data processing 
equipment in the electro-mechani-
cal form in 1959 and became fully 
mechanized in 1961. The depart-
ment installed its first computer in 
1967. The installation in the state 
office handles fiscal and statistical 
work, inventory, data for research, 
personnel, as well as projections as 
to budgetary expenditures and sta-
tistical purposes. This program has 
proven especially beneficial to all 
areas of the department, particu-
larly to the counselors and clients. 
THE NEW HORIZONS JUNE- JULY, 1970 
Representatives from North 
Carolina, West Virginia, Tennessee, 
Florida, Ohio, Louisiana, Georgia, 
Oklahoma, Washington state and 
the Rehabilitation Services Ad-
ministration in Washington, D. C. 
have visited the South Carolina 
program for observation since its 
inception. Requests for information 
have come from Arkansas, Missis-
sippi, Texas and Alaska. 
Harold Crapo studies systems flowchart as Donald Grooms, Programmer Analyst 
and Gerri Grimshaw, Programmer (both seated) answer questions. Looking on from 
left to right are John Lockman, Supervisor of Data Processing, Margaret Parker, 
Peter Clark and T. E. Ringer, Asst. Dir. of Administrative Services. 
Keypunch section of data processing~ 
converts input for the computer into 
usable form. Left to right: Sandy Free-
man, Linnie Lou Adkins, Pat Jones, Doris 
Steele, supervisor, Patsy Hoard and 
Yvonne Scott. 
~ Carolyn Bumbalough, computer opera-
tor, explains theory of job streaming 
techniques to Harold Crapo. (1. to r.) 
T. E. Ringer, John Lockman, Margaret 
Parker, Mr. Crapo, Peter Clark and Mrs. 
Bumbalough. 
J U N E  - J U L Y ,  1 9 7 0  
T H E  N E W  H O R I Z O N S  
P A G E  3  
R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  R e c e i v e s  A c c r e d i t a t i o n  
T h e  R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  o n  
U . S .  3 0 1  N o r t h  i n  O r a n g e b u r g  r e -
c e i v e d  i t s  f u l l  a c c r e d i t a t i o n  l a s t  
m o n t h  f r o m  t h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  
A c c r e d i t a t i o n  o f  R e h a b i l i t a t i o n  F a -
c i l i t i e s ,  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  
m a k i n g  i t  o n e  o f  o n l y  t w o  i n  t h e  
S o u t h e a s t  s o  a c c r e d i t e d .  T h e  o t h e r  
f a c i l i t y  i s  i n  W a r m  S p r i n g s ,  G a .  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  t i m e  t h e  f a -
c i l i t y  h a s  b e e n  g r a n t e d  t h i s  t o p  
a c c r e d i t a t i o n .  
I n  i t s  r e p o r t ,  t h e  c o m m i s s i o n  
s a i d :  " T h e  O r a n g e b u r g  A r e a  R e -
h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  r e p r e s e n t s  a  
u n i q u e  c o u n t y - s t a t e  a p p r o a c h  t o  
v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n .  N e w  p r o -
g r a m s  a r e  b e i n g  i n s t i t u t e d  o n  J u l y  
1 ,  1 9 7 0 ,  w h i c h  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  n e w  f i s c a l  y e a r ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  a r e a  o f  f i s c a l  m a n a g e m e n t ,  
w h i c h  w i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e  t h e  
c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  c o u n t y  a n d  s t a t e  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  f a c i l i t y . "  
F a c i l i t y  c o o r d i n a t o r ,  o r  d i r e c t o r ,  
i s  R o n a l d  H .  O r d e l .  U n d e r  h i m  i s  a  
s t a f f  o f  s i x ,  i n c l u d i n g  t h r e e  e v a l u -
a t o r s ,  o n e  w o r k  a d j u s t m e n t  t e c h n i -
c i a n ,  a n  a c c o u n t i n g  c l e r k  a n d  a  
s t e n o - c l e r k .  
T h e  s t a f f  e x p r e s s e d  i t s e l f  a s  
h i g h l y  p l e a s e d  w i t h  t h i s  a c c r e d i t a -
t i o n  a w a r d  t o  t h e  f a c i l i t y .  
D r .  D i l l  D .  B e c k m a n ,  s t a t e  d i r e c -
t o r ,  w a s  p r e s e n t  t o  p r e s e n t  t h e  
a c c r e d i t a t i o n  t o  t h e  f a c i l i t y .  
T h e  c o m m i s s i o n ,  i n  i t s  r e p o r t ,  
a l s o  s a i d :  " T h e  f a c i l i t y ,  b o t h  
t h r o u g h  i t s  l o c a l  a d v i s o r y  b o a r d  
a n d  i t s  s t a t e  a g e n c y  a f f i l i a t i o n ,  
c o n t i n u e s  t o  b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
P r o u d  o f  N e w  D i s t i n c t i o n - M e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  o f  t h e  O r a n g e b u r g  R e h a b i l i t a -
t i o n  W o r k s h o p  p o s e  w i t h  D r .  D i l l  D .  B e c k m a n ,  s t a t e  d i r e c t o r ,  a s  h e  p r e s e n t s  t h e  
f a c i l i t y  w i t h  i t s  f u l l  a c c r e d i t a t i o n .  L e f t  t o  r i g h t :  B i l l  C o r l e y ,  f a c i l i t y  o ' f f i c e r ;  D r .  
H a r o l d  W .  C r a w f o r d ;  M r s .  H e l e n  S h e f f i e l d ,  v i c e  c h a i r m a n ;  D r .  B e c k m a n ;  B i l l  C o r d e r ,  
p u r c h a s i n g  a n d  s u p p l y  m a n a g e r ;  M i s s  W i l k i n s o n ;  C h a r l e s  U n d e r w o o d ,  c h a i r m a n ;  a n d  
R o n a l d  H .  O r d e l ,  f a c i l i t y  c o o r d i n a t o r .  
E .  R o y  S t o n e ,  J r . ,  c h a i r m a n  o f  
t h e  S . C . V . R .  S t a t e  A g e n c y  p r e -
s e n t s  p l a q u e  t o  D r .  L i l l i a n  P e n -
n e l l  a s  S .  C . ' s  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  
R e h a b i l i t a n t .  L o o k i n g  i s  M i s s  
L u c y  P e n n e l l .  
i n  c o m m u n i t y  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i -
n a t i o n . "  
U n d e r  d e f i c i e n c i e s ,  t h e  c o m m i s -
s i o n  n o t e d :  " N o n e . "  
B o a r d  m e m b e r s  a r e :  C h a r l e s  W .  
U n d e r w o o d ,  c h a i r m a n ;  M r s .  H e l e n  
S h e f f i e l d ,  v i c e - c h a i r m a n ;  M r s .  R .  
S u m t e r  W i l l i a m s ,  s e c r e t a r y ;  S .  J o e l  
D e r r y ,  I I I ,  t r e a s u r e r ;  H a r r i s  A .  
M a r s h a l l ,  J r . ,  i m m e d i a t e  p a s t  c h a i r -
m a n ;  J o h n  A .  L y b r a n d ,  v o c a t i o n a l  
r e h a b i l i t a t i o n  r e p r e s e n t a t i v e ;  B i l l  
C o r d e r ,  p u r c h a s i n g  a n d  s u p p l y  
m a n a g e r ;  B i l l  C o r l e y ,  f a c i l i t y  o f -
f i c e r ;  W i l l i a m  B u y c k ,  R o b e r t  S t e -
v e n s o n ,  G e o r g e  R o g e r s ,  H .  F i l m o r e  
M a b r y ,  A l e x a n d e r  C .  L e w i s ,  M r s .  
L o m i  E a r l y ,  M i s s  L u l a  W i l k i n s o n ,  
M r s .  H u g h i e  B r e n n e c k e ,  R u s s e l l  
L e n g e l ,  S a m  M i d d l e t o n ,  D r .  L a w t o n  
S a l l e y ,  D r .  H a r o l d  W .  C r a w f o r d ,  
D r .  R o y  C .  C a m p b e l l  a n d  M r s .  B e n  
W h e t e n h a l l .  
A C H P  D E L E G A T E D  
T O  A D M I N I S T E R  
" O P E R A T I O N  
M E D I H C "  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h ,  t h e  
S t a t e  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  P l a n -
n i n g  A g e n c y ,  h a s  b e e n  n a m e d  t o  
c o o r d i n a t e  O p e r a t i o n  M E D I H C .  D r .  
K e n n e t h  A y c o c k  h a s  d e l e g a t e d  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
p r o g r a m  t o  t h e  O f f i c e  o f  C o m p r e -
h e n s i v e  H e a l t h  P l a n n i n g .  I m p l e -
m e n t a t i o n  h a s  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  
J u l y  1 .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  
d u r i n g  t h e  t w e l v e  m o n t h s  p e r i o d  
J u l y  1 ,  1 9 6 8  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 ,  4 8 0  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  w i t h  s p e c i a l  
m e d i c a l  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  
w h o  w e r e  d i s c h a r g e d  f r o m  m i l i t a r y  
s e r v i c e  r e t u r n e d  t o  r e s i d e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  F o r  t h e  h e a l t h  c a r e  f i e l d  
t h i s  p r o j e c t  s h o u l d  b e  i n s t r u m e n t a l  
i n  p r o v i d i n g  a  s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e  
o f  h e a l t h  m a n p o w e r  f r o m  t h o s e  
t r a i n e d  b y  t h e  m i l i t a r y  a n d  r e t u r n -
i n g  t o  c i v i l i a n  l i f e .  T h i s  w i l l  h e l p  
a l l e v i a t e  s o m e  o f  t h e  s h o r t a g e s  
t h a t  e x i s t  i n  h e a l t h  o c c u p a t i o n s .  
M i l l i o n s  o f  t a x  d o l l a r s  h a v e  b e e n  
u s e d  b y  t h e  A r m e d  F o r c e s  t o  t r a i n  
m e d i c a l  c a r e  p e r s o n n e l .  U p o n  r e -
t u r n  t o  c i v i l i a n  l i f e  o n l y  a b o u t  1 9  
p e r c e n t  o f  t h o s e  t r a i n e d  p e r s o n s  g o  
i n t o  c i v i l i a n  h e a l t h  o c c u p a t i o n s  a n d  
2 2  p e r c e n t  e n t e r  c o m b i n e d  w o r k -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  
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education programs for health 
careers. The majority are lost to 
the health field, with the resultant 
loss of tax money spent for their 
training. 
A new cooperative effort by the 
Department of Health, Education 
and Welfare and the Department 
of Defense to help make better use 
of this health manpower resource 
is called Operation MEDIHC, an 
acronym for Military Experience 
Directed Into Health Careers. It is 
designed to expedite the placement 
of those who would like to con-
t inue work in health care in civil-
ian life. Individuals who require 
additional education will be in-
formed of the educational oppor-
tunities available to them. After 
counseling by the Armed Forces 
program called Project Transition, 
interested persons will be referred 
to the State Coordinator of 
MEDIHC. The State Coordinator 
will contact each individual and 
work with him or her toward the 
desired career goals . 
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Summer Counseling Interns-(!. to r .) Scott Strohecker; Burton Tillman; Joseph 
A. Mancini, president of the SAE Leadership Foundation; Bill Brickle, VR counselor; 
Tom Wooten and Steve Morrison. 
SUMMER COUNSELING INTERN 
PROGRAM UNDER WAY 
The South Carolina Department 
of Vocational Rehabilitation in 
cooperation with the Sigma Alpha 
Epsilon Leadership Foundation is 
sponsoring a summer counseling 
intern program. The program is 
designed to provide a direct work-
ing experience for college and un-
dergraduates in working with ado-
lescents and young adults. Under-
graduates selected to work with 
this program may be residents of 
any state, but must be enrolled as 
full-time students in a university 
or college for the period prior to 
the summer experience. 
The young men selected for the 
program for this summer are: Scott 
Strohecker, Wofford College; Bur-
Vocational Rehabilitation Department 
400 Wade Hampton State Office Building 
Columbia, S. C. 29201 
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ton Tiiiman, Emory University; 
Tom Wooten, University of South 
Carolina; and Steve Morrison, Uni-
versity of Michigan. Mr. Stro-
hecker will work in general re-
habilitation; Mr. Tillman with pro-
fessional counselors making refer-
rals from the South Carolina De-
partment of Mental Health, Colum-
bia Area Mental Clinic and private 
physicians in Richland County; 
Mr. Wooten with youths referred 
from the Richland County Domes-
ic Relations Juvenile Court; and 
Mr. Morrison with counselors as-
signed to deal with persons be-
tween the ages of 16 and 18 years 
who have committed offenses for 
which they have received a court 
sentence. 
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